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後　　　　＿　　 迫　 ・辿　　　　　 リリ　 後　 ．　　　　 布　、．　 辿I
の に ノり 嘸　
白rV
才 和 ノし　1:　 に
北
り 余　 勢 占　 ひ
プ








ぬ ）　 タ万　　ド 几　 廠　　 バ　] バ ケ ツ　　 パ
－　Uj 丿 之　 辰　　 人　　l　 る　 に 政'I　 ｀　 遊 政　 時 政
辿　A":  i''iベツ　　 の　　　宰　 西　 は　 和 ｀-゙ 　 禄　 覧 ’一　 の 一
び　Jい よ　　　 歌　　 の　　 は　　む　　 へ　　　　　人　　せ　　　　梅
ノ 仁　　　　 レ　　 ヅt　　if!　　万 　　ジ　　　　flへj ズ　　　　Ill
へ’‾の 部　　　 へ　　 斥　　 ひ|　 を　　 吹　　　 呻　 に　　　　　和,．
か 歌
少　　　 た　　 の　　 て　 批　 ニ　　　 ヤ　 敗　　　 へ






仁 ノ ト ュ
り 坤　 回　 泉　 印 几 岬　 四 万　 ∩
卜 六　　 ：　　
一 に　　 作 高　　　 ベ　　　 レ ド 汰　　 ．歌T
｀ 丿　｀　　　　19 和　 れ ・　　　　　　　I- 一 一‘　　S 六
万　　 後　　 ツ　　 リ ヘ　　 る 門　　　 ツ　　　 六,t  政　　 元t'l
］　 の　　 で　 μ だ　　 歌 万　　 ぬ　　　 日 山　　 ぺ
‾　 目　 ‾’　 ‾` る　 に ‾　　 ‾　　 迫ブ　　 ‾
●　　　●　　　　　●　　　●　　　　　　●　　　●　　　　　　　　●　　　　●年 人　　 人　 人 日 人　 人 人　　 人
次　　-ヤ　　　　‾`ト　　 ー平　　　　の 平　　 ‾ヽ卜　　　　　　　 ダ　　　　ニ`ド
不　　 勝　　　　勝　　 勝　　　　間 勝　　20　　　　　　　19　　　　12
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馬 木肝 ・人汗 馬 木川
増 咤仲 一・郎　176.337
益 川勝 実　19.4?),47,186,252,253
松 浦‘佐 川姫　20 、22,66 、209,210.226,245,3:^8,341,342
、343,3.14,345, ふ↓7,348,:J49,351,3rvl,356,;-;rH,37{
 , :-!9{ ,391
麻 呂　 割1




……}'.:, A-.  2( 　8,:m(　,:i49.3r)l,3r)2,3r)8,366368,370,371
遊 星 → 人 伴 道 星
道I  ['命　8






ぺ 依 → 人卜 依
む
虫 麻l'  1    *高 価 虫 麻 に
武 糾 麻 片 →藤 原 武 智 麻 り
宗 形 部 津 麻M　210














家 持 ・ 人 作 家 持
陽 俣 麻,'''，4
野 氏 絹 奈 麻M　250
安 麻y ト り 了ト安 麻t'  r
安 兄 児　299
八 ト 以　260
山 川 石 麻; ■',    207 ノ34,250
山 背 十　370,396,405.407
山 田 三 ノi ( 御)j).3(  9,321,323
倭 建　47,187
倭 人 后　401
山 ト。億 良　12,17,21,26,27,:il,:i4,:} ≪,41,44,49
。r)l,r>9,73.81,96,l ㈲,107,108,109
］i:i,126,128,13(),i:il  ,i:-!4, 139,142,146,153,154,159,17s,178,188,192,193,208,21
 9,21(  ,211,212,213 ，214,215,22(
 ，と1  ,222,228, 闘9,2:i0 ，232
 , 233  , 234  , 235  , 236  , 237  , 239  , 24(1,242
 , 243,246,247,263,267,277,2H3  ,289,2
引.: ≪  9, 319,.'',21,32  2, 32  5,:! 33 ，336,34(
 , 342,  345,  347,  :j48.349,  350,351,352,354,355,356,357,358,366,:i68.
 369  , 370  , 371  , 373  , 375  , 376  , 377  ,:-!7
≪,379,38(  ,381  ,:iK2,:i8H,3 ≪9,:!9(),392,394,396,4()(
 ,401  ,佃2  ,佃3,407,408,409,412,414
山I-. 人 夫　223,250
































広 ノ川レ ペし丸養 広I] 自

























藤 原 不 比等　5,8,168,174.315,320 、365.405
藤原万'只　323
藤原麻M　183 、264,320







































田 氏 肥 人




















中 田 祝 夫　35,48
艮徳 → 人伴 良徳
中 臣清 河　257
中 臣清 麻M　258,270,318
巾 臣?:i処 東 人　264,321
中 西 進　19,33,35,60,85 、86,92,95,127 、128.131,144,181,262,263,26,'),
 280,291,306,345.348,38(
 .386,387,392,4(  6
長 意 万 麻,''',    274,275,370,375,378,379,380,381,382,392
長 屋 王　14 、16,'i7,70,85,138,142,161,174,176,182,191,192,194,214,220,225,234,262,263
、264,316,317,319,320,321,323,325,333,334,335,336,337,405
に





抜 気 犬 首　299,300
17














































































河 辺 束 人　240
皮 麻i'」',    307
河 守　307
几祐　311

































;c lト 人 ̂ ''':　258,400.407































246,  247  , 2r)l  , 252  , 263  , 287  , 288  , 289  ,292
 , 298  , 302  , :iO9  ,311,314  , 訓9,320 ，:
ゼi;,  3  2  fi, 3:≪,  :■; 3 :i, :i 3  4,3  35,3  3 6.3  3 7,:',A
〔I,:'.利,342,: 伺5 バ伺6,347. 訓9,350,:
＼:->＼ ,:i52 、354  ,:ir)5  , :{56  , 357  , 360  , 363  ,:
怖6 、36K,  :i6 り,  370,371,373,374,377,?,7
≪ , :佃3  , 佃3  , :',H6 , 侶7  , ?,88  , 389  , 390 、:^91,:-!93,:i94,397,400
人 件 一川 村 人 嶮　302,303
k ＼ヤ 利 ト　33
人 師 長 徳　8
人 件 占 持　98,!13. じ],  293 、315,362,366,368
 , 369,370,371,373,394,395,396,397,4()-4,406,408
人 什 吹 負　8,320
人 伴 卿　29i,:-i(  5,315,384,385
人 汗 馬 米 川　 ≪,:i20
人 友!;t f ・333
人ma. 足　184,274 、311
人 件 御 行　8,252,32(  
人 什 二 依　252,314
人 伴 人 人　314
人 件 室 屋　8
人 件 町 代　116,207,212,2:U 、250







人 作 安 麻 呂　6,8,13,23,50,184,320
人 件 四 綱　41 、164,175,2(  7,227,257
人i"K' 厳 比 占　,35!
























柿 本 人 麻M　51,148,190,192,379 、,380381,388
笠 金 村　55,14 ≪,174,321,382
笠 沙 弥 満 誓 ■麻l'',）　17,73,1!1,112119,
 125  , 153  , 180  ,193 , 207,  22,3, 250252,283,287,288,289,314,397
笠御 寮　5
梶 川 信 行　176,336
榎 氏 鉢 麻M　117,251
葛城 王　315
談 → 人 件 談




金村 → 笠 令 村
蒲 生娘 了・　280,281






































人 鵬 鵬 ヤ　260
人itリ-　363
人 汗 享 子　299
人坪 併 治　48
人 伴 氏　7,8,9,13,  IJ,16,2,3,2-),-17,49,50,52.55,73,144,148,181,184
、185.187,219,23-1,2
卵,:ur),334,:i36,:Mi,347,369
人 汗il!i i -.    34  ,55,256,280,296,315,318 ，366,368,369,370,371,373
。394,39s,396,398,399,400.403,407,409,414
人 伴 稲 公　18,187 、207,234
人 伴 郎 久'14,37,52,60,67,82.104,11)7,121,143,15(
 ,151,160,17:?,  183,  191,192,194,211
 ,214,219,221  ,225,2:i4 ，334.336,375,406




人 件 分 村　8,209,:i41
人 伴111 ■: f　341
k 件 熊 髄　41,205 、211,235,384
人 件 占'悲 悲　405
人 伴 胡 麻M　18,187 、2(l7,2;i4
人 件 以 ト。郎 女　24,88,104,146,152,187,208,257,270,288,342,
 :W>.  37'), 406
人 件 狭f-t%   (佐 提 比 占)       8,20,209,'^111 ，226,
 :i'S≪, 339,341.342,343,345,347,357
人 伴瘤 奈 麻 呂　24 、191,220,234
人 什,駿 河 哨i''',    270,362
人 汗 人 人　223,2:3(1,252
人 什 川i-;　88 、314
人 伴 旅 人　201,206,207,2() ≪,2)1,212,213
 ,割4  , 215  ,219  .2  21,  2 2 - ̂, 2 2 6 , 2 2 7 .228












凡 作　2り, 79,9:-!, 156,157,160,162,165,166,16
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